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Abstract: It is still an open problem to ex t ract ro ad fea tur e from remo tely sensed image, although the re had
been a lo t effor ts put in this a rea. This paper describes th e gene ral appro ach es o f r oad fea ture ex trac tion, re-
v iews the sta te-o f-the-a rt of the ro ad featur e ex t raction me thods, and analy zes th e charac teristics o f these
methods. Finally , r esea rch issues a re r ecommended for future studies.
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3. 1. 3　基于最小二乘 B样条曲线的道路提取
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